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A Revista Agroecossistemas (RAGROS) chegou ao seu nono ano sendo avaliada 
pela CAPES no quadriênio 2013-2016 com Qualis B3 na área Interdisciplinar e B5 nas 
Ciências Agrárias I e Zootecnia/Recursos Pesqueiros.  
Desde 2013 a RAGROS está sediada no Portal de Periódicos da Universidade 
Federal do Pará (UFPA) e aderiu ao sistema “Open Journal System – OJS” para 
disponibilizar online os seus volumes e números publicados de forma gratuita e sem 
restrição de acesso.  
Nesse número a RAGROS está publicando dez artigos científicos e onze notas 
científicas/técnicas, a partir da parceria com o 13° ENCONTRO REGIONAL DAS 
AGRÁRIAS (ERA) realizado pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará com 
apoio do Programa de Pós-Graduação em Gestão dos Recursos Naturais e 
Desenvolvimento Local, do Núcleo de Meio Ambiente da UFPA.  
As áreas do conhecimento contempladas foram Ciências Agrárias (subárea 
Agronomia, Medicina veterinária, Botânica/Ecologia), Economia (subárea Economias 
agrária e dos recursos naturais), Interdisciplinar (subárea Meio ambiente e agrárias).  
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